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Decreto 3.538/1964, de 5 de noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento para la aplicación de la Ley
del Patrimonio del Estado, texto articulado, aprobado
por Decreto 1.022/1964, de 15 de abril.—Página 2.612.
ORDENES
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Situaciones de buques.
a M. 4.932/64 por la que se dispone pase a «situación




O. M. 4.933/64 por la que se declara en posesión del
idioma inglés al Contralmirante D. Enrique Barbudo
Duarte.—Página 2.612.
Distintivo dc Profesorado.
O. M. 4.934/64 (D) por la que se concede el distintivo
de Profesorado al Capitán de Fragata D. Julián Ruiz
de Gámiz Zulueta.—Página 2.612.
Junta de Educación Física y Deportes.
O. M. 4.935/64 por la que se nombra Vocal-Secretario de
la Junta de Educación Física y Deportes de la Flota
al Teniente de Navío ( E) don Tomás de Dolarea
Calvar. Página 2.612.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Cursos.
O. M. 4.936/64 por la que se declara «apto» en el curso
de Especialización de Minas de Influencia al personal
que se cita.—Página 2.613.
MARINERIA
-Cabos segundos Alumnos.
O. M. 4.937/64 (D) por la que se dispone causen baja
como Cabos segundos Alumnos de Maniobra Jesús
Vega Lledó y Demetrio Largo Campo. Página 2.613.
Marineros Especialistas.
O. M. 4.938/64 (D) por la que se dispone causen baja en
su Especialidad y alta en la de Maniobra los Marineros




O. M. 4.939/64 (D) por la que se dispone causen baja
como Soldados Especialistas de Infantería de Marina
los que se indican. Página 2.613.




O. M. 4.940/64 (D) por la que se disvone pasen a ocu
par los destinos que se expresan los Jefes v Oficiales
de Infantería de Marina que se relacionan. Pági
na 2.613.
O. M. 4.941/64 (D) por la que se dispone pase destinado
al Grupo Especial el Capitán de Infantería de Marina
don Juan Manuel Gil Fernández-Lloreda. -- Pági
na 2.614.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Cruz a la Constancia en el Servicio.
O. M. 4.942/64 (D) por la que se concede la Cruz a la
Constancia en el Servicio al personal que se relaciona.
Página 2.614.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Orlden de 9 de noviembre de 1964 por la que
por concurso, Celador Instructor de primera
Guardia Marítima de la Guinea Ecuatorial






PATRONATO DE CASAS DE LA ARMADA
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DECRETOS
Ministerio de Hacienda
Aprobado el texto articulado de la Ley del Patri
monio del Estado por Decreto Mil veintidós/mil no
vecientos sesenta y cuatro, de quince de abril, se
hace preciso dictar el Reglamento general para su
aplicación.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Hacien
da, de conformidad con el dictamen del Consejo de
Estado y previa deliberación del Consejo de Minis
tros en su reunión del día treinta de septiembre de
mil novecientos sesenta y cuatro,
DISPONGO:
Artículo único.—Se aprueba el Reglamento para
la aplicación de la Ley del Patrimonio del Estado,
cuyo texto se inserta a continuación.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en
-Madrid a cinco de noviembre de mil novecientos se
senta V,cuatro.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Hacienda,
MARIANO NAVARRO RUBIO
(Del B. O. del Estado núm. 276, pág. 15.103.)
NOTA. El Reglamento para la aplicación de la Lev
del Patrimonio del Estado, a que hace referencia
este Decreto, no se publica en este DIARIO OFICIAL
debido a su gran extensión.
oiznni\Tme
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Situaciones de buques.
Orden Ministerial núm. 4.932/64.—A propuesta
del Estado Mayor de la Armada, y de conformidad
con el Reglamento de Situaciones de Buques, se dis
pone que la lancha antisubmarina L. A. S.-10 pase
a "situación especial" a partir de la fecha de publi
cación de esta Orden Ministerial.







Orden Ministerial núm. 4.933/64.—Para cum
plimentar lo dispuesto en el Decreto de la Presiden
cia del Gobierno de 23 de septiembre de 1953 (DIA
RIO OFICIAL núm. 224), y una vez realizados los
exámenes convocados por Orden Ministerial núme
ro 297/64, de 16 de enero último (D. O. núm. 13),
se declara en posesión del idioma inglés al Contral
mirante D. Enrique Barbudo Duarte a partir del
día 7 del actual.




Orden Ministerial núm. 4.934/64 (D).--Como
comprendido en el punto 2.0 de la Orden Ministerial
de 26 de diciembre de 1944 (D. O. núm. 300, se
concede el distintivo de Profesorado que en el mismo
se expresa al Capitán de Fragata D. Julián Ruiz de
Gámiz Zulueta.
Madrid, 12 de noviembre de 1964.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Junta de Educación Física Deportes de la Flota.
Orden Ministerial núm. 4.935/64.--A propuesta
del Comandante General de la Flota, y de conformi
dad con lo informado por la Junta Central de Edu
cación Física y Deportes, se nombra Vocal-Secretario
de la Junta de Educación Física de dicha Flota al
Teniente de Navío (E) don Tomás de Dolarea Cal
var, en sustitución del Oficial del mismo empleo clon
Ramón Sánchez-Ferragut Torres, que lo desempe
ñaba, al cual se nombra Vocal de dicha junta, en
relevo del Teniente de Infantería de Marina don
Enrique Mollá Maestre, que cesa en la misma.
Madrid, 12 de noviembre de 1964.
Excnios. Sres. ...
NIETO
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Orden Ministerial núm. 4.936/64 (D).—A pro
puesta de la Jefatura de Instrucción, se declara
"apto" en el curso de Especialización de Minas de
Influencia al personal que a continuación se relacio
na, el cual fué admitido para realizar dicho curso
por Orden Ministerial núm. 3.816/64 (D. O. nú
mero 198):
Subteniente Minista D. jacinto Aguilera Marqués.
Subteniente Minista D. Manuel Martínez Lanceta.
Operario, de primera de la Maestranza D. Wen
ceslao Calderón Paz.







Orden Ministerial núm. 4.937/64 (D). Como
consecuencia de propuesta formulada por la Coman
dancia-Dirección de la Escuela de Maniobra, de
acuerdo con lo informado por la jefatura de Instruc
ción y con arreglo a lo establecido en la norma 34
de las provisionales para Especialistas de la Armada,
aporbadas por Orden Ministerial número 3.265/59
(p• O. núrri> . 252), causan baja como Cabos segundos
Alumnos de Maniobra Jesús Vega Lledó y Demetrio
Largo Campo, los cuales deberán continuar al servi
cio de la Armada' como Marineros de primera hasta
completar el tiempo de servicio militar obligatorio.





Orden Ministerial núm. 4.938/64 (D).- -A pro
pilesta de la Jefatura de Instrucción, y de acuerdo
con lo informado por el Estado Mayor de la Armada,
causan baja en su Especialidad y alta en la de Ma
niobra los Marineros Especialistas Radaristas Ale
jandro Izquierdo Bernabé y Ramón Sánchez Carrillo,
los cuales deberán ser pasaportados con la antelación
suficiente para encontrarse en la Escuela de Ma
niobra en la fecha de iniciación del próximo curso.






Orden Ministerial núm. 4.939/64 (D).—Como
consecuencia de propuesta formulada por la Direc
ción de la Escuela de Aplicación de Infantería de
Marina, de acuerdo con lo informado por la jefatura
de Instrucción y con arreglo a lo establecido en la
norma 30 de las provisionales para Especialistas de
Infantería de Marina, aprobadas por Orden Minis
terial número 69/60 (D. O. núm. 5), causan baja
corno Soldados Especialistas de Infantería de Mari
na José Gómez Hoyo y José Rodríguez Paz, los cua
les continuarán al servicio de la Armada como Sol
dados de primera hasta completar el tiempo de ser
vicio militar obligatorio.









Orden Ministerial núm.. 4.940/64 (D).—Se dis
pone que los Jefes' y Oficiales de Infantería de Ma
rina que se relacionan pasen a ocupar los destinos
que se expresan :
Comandante D. José Suárez Abelleira.—Se le con
firma en su actual destino •del Tercio del Norte.—
Voluntari(5.
Comandante D. Francisco Valdecantos López.
Del Tercio de. Levante, al Cuartel de Instrucción
de Marinería del Departamento Marítimo de Carta
gena.—Voluntario.
Comandante D. Ricardo de la Guardia y Oya.—Se
le confirma en su actual destino.—Voluntario.
Comandante D. Luis Jiménez 1\loreno.—Del Cuar
tel de Instrucción de Marinería del_ Departamento
Marítimo de Cartagena, al Tercio de Levante.—Vo
luntario.
Comandante D. José Salvadores Casal.—Se le con
firma en su actual destino del Estado Mayor de la
Armada.—Voluntario.
'Capitán D. Abel Angel Gamundi Insúa.--Se le
confirma en su actual destino del Tercio del Norte.
Voluntario.
Teniente 1). Rafael Casanova Vázquez. Se le
confirma en su actual destino del Tercio del Norte.
\Toluntario.
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Orden Ministerial núm. 4.941/64 (D).—Se dis
pone que el Capitán de Infantería de Marina D. Juan
Manuel Gil Fernández-Lloreda cese en el Estado
Mayor de la Armada y pase destinado, con carácter
forzoso, al Grupo Especial.





Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Cruz a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 4.942/64 (D).—Por re
unir las condiciones que determinan las Leves de 26
de diciembre de 1958 y 23 de diciembre de 1961
(D. O. nú.ms. 2 de 1959 y 1 de 1962, respectiva
mente), y de conformidad con lo informado por la
Junta Permanente del Cuerpo de Suboficiales, se
concede la Cruz a la Constancia en el Servicio. en
las categorías que se citan, con las antigüedades y
efectos económicos que se indican, al personal del
Cuerpo de Suboficiales y asimilados que a continua
ción se relaciona :
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a partir
de 1 de diciembre de 1963.
Músico de _tercera clase de la Armada (asimilado
a Sargento) D. Samuel Sánchez Horneros.—Antigüe
dad de 6 de noviembre de 1963.
Músico de tercera clase de la Armada (asimilado
a Sargento) D. Francisco Cárdenas Moyarlo.—Anti
güedad de 6 de noviembre de 1963.
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales a partir
de 1 de octubre de 1964.
Subteniente de Infantería de Marina D. Juan A.
González González.—Antigüedad de 8 de septiembre
de 1964.
Brigada de Infantería de Marina D. Luis Pérez
Najas.—Antigüedad de 21 de septiembre de 1964.
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales a partir
de 1 de agosto de 1964 hasta la fecha en que perfec
done el plazo para ingreso en la Real y Militar Orden
de San Hermenegildo.
Mayor de segunda (Alférez) de Infantería de Ma
rina D. Antonio Macías Cuenca.—Antigiiedad de
22 de agosto de 1963.—(l ).
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales a partir
de 1 de julio de 1964.
Subteniente de Infantería de Marina D. Adolfo
Silva Vázquez.
11963. (1).
Antigüedad de 3 de agosto de
(1) Pérdida de efectos económicos por aplicación
del punto 7.° de la Orden Ministerial número 2.768
de 1962 (D. O. núm. 186).




ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Ilmo Sr.: Como resultado del concurso publicado
en el Boletín Oficial del Estado de 22 de septiembre
último, para proveer una plaza de Celador Instruc
tor de primera clase, vacante en la Guardia Maríti
ma de la Guinea Ecuatorial,
Esta Presidencia del Gobierno, de conformidad con
la propuesta de,y. I., ha tenido a bien designar para
cubrir la misma al Brigada Electricista de la Arma
da D. Luis Ochogayía Rodríguez, que percibirá su
sueldo 'y demás remuneraciones reglamentarias con
cargo al Presupuetso de Ayuda y Colaboración. a la
expresada Guinea Ecuatorial.
Lo que participo a V. I. para su conocimiento y
efectos procedentes.
Dijs guarde a V. I. muchos arios.
Madrid, 9 de .noviembre de 1964.
CARRERO
Ilmo. Sr. Director General de Plazas y Provincias
Africanas.




Don Mateo Oliver Amengual, Comandante de
Infantería de Marina, Juez intructor del expe
diente número 816 de 1964, instruido por pér
dida del Nombramiento de Primer Mecánico
Naval de D. Félix Urtizberea Emazábel,
Hago constar: Que por decreto auditoriado de
la Superior Autoridad de este Departamento Ma
rítimo de ,fecha 24 del pasado mes de octubre,
se declara justificado el extravío del documento de
referencia, por lo que queda nulo y sin valor; in
curriendo en responsabilidad quien haga uso del
mismo.
San Sebastián, 3 de noviembre de 1964.—E1 Co
mandante de. Infantería de Marina, Juez instruc
tor, Mateo Oliver Avnengual.
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((483)
Don José Martínez Rey, Alférez de Navío, juez
instructor del expediente número 830 de 1964,
instruido para acreditar la pérdida de la Libre
ta de Inscripción Marítima de Luciano Iglesias
García, folio 82 de 1944, del Trozo de Marín, ,
Certifico : Que por decreto auditoriado de la Su
perior Autoridad judicial de este Departamento,
de fecha 28 de octubre último, se declara nulo y
sin valor el expresado documento ; incurriendo en
responsabilidad quien hallándolo no haga entrega
(lel mismo a las Autoridades de M arina.
Marín, 2 de noviembre de 1964.—E1 Alférez de
Navío, Juez instructor, José Martínez Rey.
(484)
Don José Valdivia Cabezas, Comandante de In
fantería de Marina, juez instructor de la Co
mandancia Militar_ de Marina de El Ferrol del
Caudillo,
Hago saber : Que en superior decreto audito
riado obrante en expediente instruido por extra
vío de la Libreta de Inscripción Marítima del ins
cripto de este Trozo José García del Río, se de
clara justificado dicho extravío, quedando, por
tanto, nulo y sin valor ; haciéndose responsable
a la persona que lo posea y no lo entregue a la
Autoridad de Marina. •
El Ferrol del Caudillo, 3 de noviembre de 1964.
El Comandante de Infantería de Marina, Juez ins
tructor, José Valdivia.
(485)
Don Ricardo Torres Quiroga, Capitán de Corbe
ta, Juez instructor del expediente de pérdida de
la Cartilla Naval de Víctor Alvarez Rodríguez,
del Distrito de Vigo,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Almirante Capitán General del
Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudi
llo, de fecha 31 de octubre de 1964, fué declarado
nulo y sin valor alguno dicho documento ; incu
rriendo en responsabilidad: quien lo posea y no
haga inmediata entrega del mismo a las Autori
dades de Marina.
Vio, 4 de noviembre de 1964. El Juez instruc
tor, Ricardo Torres Quiroga.
(486)Don Camilo Fernández Armesto, Comandante de
Infantería de Marina, Juez instructor del ex
diente número 811 de 1964, instruido por pérdida de la Libreta de Inscripción Marítima per
teneciente al inscripto del Trozo de San Este
••■■■■■•
ban ele Pravia, folio 29/15, Serafín Alonso Sa
lomod,
1-1(ago constar : Que por el presente se deja nui.o
y sin valor alguno dicho documento ; incurriendo
en responsabilidad quien poseyéndolo no lo en
tregue en el plazo de quince días a las Autorida
des de Marina.
Gijón„3 de noviembre de 1964.—E1 Comandante
de Infantería de Marina, Juez instructor, Camilo
Fernán dez .4rm esto
(487)
Don José Valdivia Cabezas, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor de la Co
mandancia Militar de Marina de El Ferrol del
Caudillo,
Hago constar : Que en superior decreto audi
toriado, obirante en expediente instruido por ex
travío de la Cartilla Naval Militar del inscripto de
este Trozo, Luis Casal Rodríguez, se declara jus
tificado el extravío, quedando, por tanto, nulo y
sin valor ; haciéndose responsable a la persona que
lo posea y no lo entregue a la Autoridad de Ma
rina.
El Ferrol del Caudillo, 4 de noviembre de 1964.
El Comandante de Infantería de Marina, juez ins




Provecto de convocatoria para cubrir siete vacantes
de Limpiadoras, que han de prestar sus servicios en
la Ayudantía Mayor del Ministerio.
Se convoca concurso para contratar entre personal
civil siete plazas de Limpiadoras, que han de prestar
sus servicios en la Ayudantía Mayor de este Minis
terio, con arreglo a las siguientes
BASES:
1.a Las Limpiadoras que sean admitidas estarán
acogidas a la Reglamentación de personal civil no
funcionario dependiente de Establecimientos Milita
res; aprobada por Decreto de 20 de febrero ele 1958
(D. O. núm. 58), modificado según Decreto 1.642
(D. O. núm. 1 60), y contratadas de acuerdo con la
Reglamentación Nacional de Trabajo de las Indus
trias Siderometahírgicas, aprobada por Orden Mi
nisterial de 26 de octubre de 1956 (B. O. del Esta
do núm. 310). Asimismo, quedarán sujetas al Regla
mento de Régimen interior de la Ayudantía Mayor
del Ministerio y al Código de justicia Militar en cuan
to a los delites o faltas que puedan cometer con mo
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uy() u ocasión de su trabajo y relaciones laborales
con sus compañeras o superiores.
2.a Para ser admitidas a participar en el con
curso, las solicitantes deberán ser españolas. tener
menos de treinta y seis arios en el día que expire el
plazo de presentación de instancias, no haber sufrido
sanción penal o administrativa de ninguna clase, te
ner aptitud física y psíquica adecuadas. a cuyo efec
to serán reconocidas por el Servicio de Sanidad del
Ministerio, y, finalmente, saber leer y las cuatro re
las aritméticas.
3.a Las instancias, sliscritas de puño y letra de
las interesadas, deberán ser dirigidas al ilustrísimo
señor Ayudante Mayor, quedando cerrado el plazo
de admisión el día 2 de diciembre próximo. En las
instancias harán constar, bajo su responsabilidad.
que reúnen las condiciones expresadas en la base
segunda y demás méritos que puedan acreditar, en la
inteligencia que este Ministerio, antes de formalizar
el contrato de las que sean seleccionadas, exigirá los
documentos acreditativos y, en caso de falsedad, la
responsabilidad correspondiente, independientemente
de la baja automática de la plaza concedida, con pér
dida de los días de trabajo devengados.
4.a Transcurridos tres días de la fecha de presen
tación de instancias, deberán presentarse en este Mi
nisterio para el reconocimiento médico, a las diez de
la mañana, y acto seguido ante el Tribunal, que ve
rificará la selección, compuesto por :
Presidente.—Capitán de Fragata D. Luis María
Liaño y de Vierna.
Vocal. — Comandante de Intendencia D. Mateo
Fernández-Chicarro de Dios.
Secretario.—Portero Mayor, D. Rafael Benito Pui
roga.
5.a Verificado un somero examen sobre conoci
mientos, méritos o preferencias y aptitud, el Tribu
nal seleccionará y propondrá a la Superioridad las
siete aspirantes que deban cubrir las mericionadas
vacantes.
6.a Las aspirantes que hayan sido seleccionadas
pasarán a prestar sus servicios en eé;te Ministerio
(una vez que sea aprobada por la Superioridad) du
ante un período de prueba de una semana, en el cual
aportarán los documentos que justifiquen sus condi
ciones, y al final del mismo, si demuestran la aptitud
necesaria. se les formalizará contrato definitivo, con
carácter de personal fijo.
7.a En este concurso se guardarán las preferen
cias generales y legales determinadas en la legisla
ción vigente.
COYDICIOXES ECONOMICAS
8.a Las Limpiadoras quedarán clasificadas con
la categoría de Peón ordinario de la Reglamentación
Siderometalúrgica ; es decir. con 60,00 pesetas diarias
de jornal, más trienios del 5 por 100 del jornal, más
dos pagas extraordinarias (18 de julio y Navidad) y
plus de Cargas Familiares correspondiente. Asimis
mo se cumplimentará lo dispuesto en materia de
Número 261.
Previsión, Seguros Sociales, Mutualidades, etc., satis
faciendo a tal fin las cuotas correspondientes. La jornada laboral será de ocho horas, distribuidas en la
forma y horarios que establezca la jefatura de la
Ayudantía IMayor.
•
Madrid, 18 de noviembre-de 1964.—E1 Capitán de
Navío, Jefe del Establecimiento, Alberto Cervera
Balseyro.
PATRONATO DE CASAS DE LA ARMADA
•
(80)Subasta de las obras de construcción de 20 vivien
das de Renta Limitada, Grupo II, primera categoría,
en la Avenida de San Fernando en Rota (Cádiz). -
Hasta las trece horas del día 14 de diciembre pró
ximo se admitirán, en la Gerencia del Patronato de
Casas de la Armada, Juan de Mena número 3, cuarto
derecha, en días hábiles y de nueve y media a trece
horas, proposiciones para esta subasta.
El presupuesto de contrata asciende a 11.080,415,26
pesetas.
El plazo de ejecución es de doce meses (12 meses).
La fianza provisional asciende a 221.608,90 pese
tas, y deberá ajustarse a lo dispuesto en la Ley nú
mero 96/1960 y Orden del Ministerio de_ Hacienda
de 22 de junio de 1961, siendo los avales redactados
de acuerdo con el modelo previsto en la citada Orden.
La subasta se verificará en la Sala de Juntas del
Patronato de Casas de la Armada, ante una Junta
presidida por el Almirante Presidente de dicho Pa
tronato o persona que legalmente le sustituya, a las
11,15 horas del día 15 de diciembre próximo.
No se admitirán proposiciones depositadas en Co
rreos.
El proyecto de las edificaciones, el pliego de con
diciones técnicas v- el pliego de condiciones económi
cas y.jurídicas que han de regir en la st.lbasta y a lo
largo de la ejecución de las obras, así como el modelo
de proposiciones (publicado en el B. O. del Estado
número 63 de 1956) y disposiciones para la presen
tación de documentos y celebración de la subasta, es
tarán de manifiesto durante el mismo plazo en dichas
Oficinas del Patronato, Juan de .Mena número 3, y
en la Delegación Local del Patronato de Casas de la
Armada en San Fernando, calle de Cecilio Pujazón.
Madrid, 16 de noviembre de 1964.—E1 Almirante
Presidente del Consejo Directivo, Felipe Abarzuza.
(81)
Subasta de las obras de construcción de cuatro vi
viendas de Renta Limitada, Grupo TI, primera ca
tegoría, 'y locales comerciales, en la calle de Juan Balas
de El Ferrol del Caudillo.
Hasta las trece horas del día 14 de diciembre pró
ximo se admitirán, en la Gerencia del Patronato de
Casas de la Armada, Juan de Mena número 3, cuarto
derecha, en días hábiles y de nueve y media a trece
horas, proposiciones para esta subasta.
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El presupuesto de contrata asciende a 3.032.609,87
pesetas.
El plazo de ejecución es de dieciocho meses (18 me
ses).
La fianza provisional asciende a 60.652,19 pese
tas, y deberá ajustarse a lo dispuesto en fa Ley nú
mero 96/1960 y Orden del Ministerio de Hacienda
de 22 de junio de 1961, siendo los avales redactados
de acuerdo con el modelo previsto en la ,citada Orden.
La subasta se verificará en la Sala de Juntas del
Patronato de Casas de la Armada, ante una Junta
presidida por el Almirante Presidente de dicho Pa
tronato o persona que legalmente le sustituya, a las
11,30 horas del día 15 del citado mes de diciembre.
No se admitirán proposiciones depositadas en Co
rreos.
El proyecto de las edificaciones, el pliego de con
diciones técnicas y el pliego de condiciones económi
cas y jurídicas que han de regir en la subasta y a lo
largo de la ejecución de las obras, así como el modelo
de proposiciones (publicado en el B. O. del Estado
número 63 de 1956) y disposiciones para 19. presen
tación de documentos y celebración de la subasta, es
tarán de manifiesto durante el mismo plazo en dichas
Oficinas del Patronato, Juan de Mena número 3, y
en la Delegación Local del Patronato de Casas de la
Armada en El Ferrol del Caudillo, calle de Fernando
Villaamil, 21.
Madrid, 14 de noviembre de 1964.—E1 Almirante
Presidente del Consejo Directivo, Felipe Abarzuza.
(82)
Habiendo quedado declarada desierta la subasta
celebrada para adjudicación de las obras de construc
ción de ocho viviendas de Renta Limitada, Grupo II,
segunda categoría, y locales Comerciales, en la calle
de La Coruña de El Ferrol del Caudillo, se procede,
por segunda vez, al anuncio de subasta de dichas
obras.
Hasta las trece horas del día 14 de diciembre pró
ximo se admitirán, en la Gerencia del Patronato de
Casas de la Armada, Juan de Mena número 3, cuarto
derecha, en días hábiles y de nueve y media a trece
horas, proposiciones para esta subasta.
El presupuesto de contrata asciende a 3.203.204,36
pesetas. •
El plazo de ejecución es de dieciocho meses (18 me
ses).
La fianza provisional asciende a 64.064,08 pesetas, y deberá ajustarse a lo dispuesto en la Ley nú
mero 96/1960 y Orden del Ministerio de Hacienda
de 22 de junio de 1961, siendo los avales 'redactados
de acuerdo con el modelo previsto en la citada Orden.La subasta se verificará en la Sala de Juntas delPatronato de Casas de la Armada, ante una juntaPresidida por el Almirante Presidente de dicho Pa
tronato o persona que legalmente le sustituya, a las11,45 horas del día 15 de diciembre próximo.N'o se admitirán proposiciones depositadas en Co
rreos.
El proyecto de las edifIcaciones, el pliego de condiciones técnicas y el pliego de condiciones económi
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cas y jurídicas que han de regir en la subasta y a lo
largo de la ejecución de las obras, así como el modelo
de proposiciones (publicado en el B. O. del Estado
número 63 de 1956) y disposiciones para la presen
tación de documentos y celebración de la subasta, es
tarán de manifiesto durante el mismo plazo en dichas
Oficinas del Patronato, Juan de Mena número 3, y
en la Delegación Local del Patronato de Casas de la
Armada en El Ferrol del Caudillo, calle de Fernando
Villaamil, 21.
o
Madrid, 14 de noviembre de 1964.—E1 Almirante
Presidente del Consejo 'Directivo, Felipe .Abarzuza.
(83)
Subasta de las obras de construcción de ocho vi
viendas de Renta Limitada, Grupo II, segunda cate
goría, v locales comerciales, en calle en proyecto, en
tre las calles de Rochel y Velázquez de El Ferrol del
Caudillo.
Hasta las trece horas del día 14 de diciembre pró
ximo se admitirán, en la Gerencia del Patronato de
Casas de la Armada, Juan de Mena número 3, cuarto
derecha, en días hábiles y de nueve -y media a trece
horas, proposiciones para esta subasta.
El presupuesto de contrata asciende a 2.262.088,13
pesetas.
El plazo de ejecución es de dieciocho meses (18 me
ses).
La fianza provisional asciende a 45.241,76 pese
tas, y deberá ajustarse a lo dispuesto en la Ley nú
mero 96/1960 y Orden del Ministerio de Hacienda
de 22 de junio de 1961,- siendo los avales redactados
de acuerdo con el modelo previsto en la citada Orden.
La subasta se verificará en la Sala de Juntas del
Patronato de Casas de la Armada, ante una Junta
presidida por el Almirante Presidente de dicho Pa
tronato o persona que legalmente le sustituya, a las
doce horas del día 15 ,de diciembre próximo.
No se admitirán proposiciones depositadas en Co
rreos.
El proyecto de las edificaciones, el pliego de condiciones técnicas y el pliego de condiciones°económi
cas y jurídicas que han de regir en la subasta y a lo
largo de la ejecución de las obras, así como el modelo
de proposiciones (publicado en el B. O. del Estado
número 63 de 1956) y disposiciones para la presentación de documentos y celebración de la subasta, es
tarán de manifiesto durante el mismo plazo en dichasOficinas del Patronato, Juan de Mena número 3, y
en la Delegáción Local del Patronato de Casas de la
Armada en El Ferrol del Caudillo, calle de Fernando
Villaamil, 21.
Madrid, 14 de noviembre de 1964.—E1 Almirante
Presidente del Consejo Directivo, Felipe Abarzuza.
(84)Subasta de las obras de construcCión de 14 vivien
das de Renta Limitada, Grupo II, segunda categoría, y locales comerciales, en la calle Transversal deVigo' (Pontevedra).
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Hasta las trece horas del día 14 de diciembre pró
ximo se admitirán, en la Gerencia del Patronato de
Casas de la Armada, Juan de Mena número 3, cuarto
derecha, en días hábiles y de nueve y media a trece
horas, proposiciones para esta subasta.
El presupuesto de contrata asciende a 3.999.646,17
pesetas.
El plazo de ejecu-ción es de doce mese's (12 meses).
La • fianza provisional asciende a 79.992,92 pese
tas, y deberá ajustarse a lo dispuesto en la Ley nú
mero 96/1960 y Orden del Ministerio de Hacienda
de 22 de junio dé 1961, siendo los avales redactados
de acuerdo con el modelo previsto en la citada Orden.
La subasta se verificará en la Sala de Juntas del
Patronato de Casas de la Armada, ante una junta
presidida por el Almirante Presidente de dicho Pa
tronato o persona que legalmente le sustituya, a las
12,15 horas del día 15 del citado mes de diciembre.
No se admitirán proposiciones depositadas en Co
rreos.
El proyecto de las edificaciones, el pliego de con
diciones técnicas y el pliego de condiciones económi
cas y jurídicas que han de regir en la subasta y a lo
largo de la ejecución de las obras, así como el modelo
de proposiciones (publicado en el B. O. del Estado
número 63 de 1956) y disposiciones para la presen
tación de documentos y celebración de la subasta, es
tarán de manifiesto durante el mismo plazo en dichas
Oficinas del Patronato, Juan de Mena número 3, y
en la Delegación Local del Patronato de Casas de la
Armada en Vigo, calle de María Berdiales, 42.
-.Nladrid, 14 de noviembre de 1964.—E1 Almirante
Presidente del Consejo Directivo, Felipe Abarzuza.
(85)
Habiendo quedado declarada desierta la subasta
celebrada para adjudicación de las obras de construc
ción de 20 viviendas de Renta Limitada, Grupo II,
tercera categoría, y locales comerciales, en la trave
sía de Vigo, en Vigo (Pontevedra), se procede, por
segunda Ivez, al anuncio de subasta de dichas obras.
Hasta las trece horas del día 14 de diciembre pró
ximo se admitirán, en la Gerencia del Patronato de
Casas de la Armada, Juan de Mena número 3, cuarto
derecha, en días hábiles y de nueve y media a trece
horas, proposiciones para esta subasta.
El presupuesto de contrata asciende a 3.779.844 30
pesetas.
El plazo de ejecución es de doce meses (12 meses).
La fianza provisional asciende a 75.596,86 pese
tas, y deberá ajustarse a lo dispuesto en la Ley nú
mero 96/1960 y Orden del Ministerio de Hacienda
de 22 de junio de 1961, siendo los avales redactados
de acuerdo con el modelo previsto en la citada Orden.
La subasta se verificará en la Sala de Juntas del
Patronato de Casas de la Armada, ante una Junta
presidida por el Almirante Presidente de dicho Pa
tronato o persona que legalmente le sustituya, a las
12,30 horas del día 15 de diciembre próximo.
No se admitirán proposiciones depositadas en Co
rreos.
El proyecto de •las edificaciones, el pliego de con
diciones técnicas y el pliego de condiciones económi
cas y jurídicas que han de regir en la subasta y a lo
largo de la ejecución de las obras, así corno el modelo
de proposiciones (publicado en el B. O. del Estado
número 63 de 1956) y disposiciones para la presen
tación de documentos y celebración_ de la subasta, es
tarán de manifiesto durante el mismo plazo en dichas
Oficinas del Patronato, Juan de Mena número 3, y
en la Delegación Local del Patronato de Casas de la
Armada en Vigo, calle de María Berdiales, 42.
Madrid, 14 de noviembre de 1964.—E1 Almirante
Presidente del Consejo Directivo, Felipe Abarzuza.
(86)
Habiendo quedado declarada desierta la subasta ce
lebrada para adjudicación de las obras de construc
ción de 30 viviendas de Renta Limitada, Grupo II,
tercera categoría, en las calles de nueva apertura y
Trille de Cádiz, se procede, por segunda vez, al anun
cio de subasta de dichas obras.
Hasta las trece horas del día 14 de diciembre pró
ximo se admitirán, en la Gerencia del Patronato de
Casas de la Armada, Juan de Mena número 3, cuarto
derecha, en días hábiles y de nueve y media a trece
horas, proposiciones para esta subasta.
El presupuesto de contrata asciende a 5.166.556,01
pesetas.
El plazo de ejecución es de dieciocho meses (18 me
ses).
La fianza provisional asciende a 103.331,12 pese
tas, y deberá ajustarse a lo dispuesto en la Ley nú
mero 96/1960 y Orden del Ministerio de Hacienda
de 22 de junio de 1961, siendo los avales redactados
de acuerdo con el modelo previsto en la citada Orden.
La subasta se verificará en la Sala de Juntas del
Patronato de Casas de la Armada, ante una Junta
presidida por el Almirante Presidente de dicho Pa
tronato o persona que legalmente le sustituya, a las
12,45 horas del día 15 del citado mes de diciembre.
No se admitirán proposiciones depositadas en Co
rreos.
El proyecto ck las edificaciones, el. pliego de con
diciones técnicas y el pliego de condiciones económi
cas y jurídicas. que han de regir en la subasta y a lo
largo de la ejecución de las obras, así como el modelo
de proposiciones (publicado en el B. O. del Estado
número 63 de 1956) y disposiciones para la presen
tación de documentos y celebración de la subasta, es
tarán de manifiesto durante el mismo plazo en dichas
Oficinas del Patronato, Juan de Mena número 3, y
en la Delegación Local del Patronato de Casas de la
Armada en Cádiz, calle de Antonio López 24.
Madrid, 14 de noviembre de 1964.—E1 Almirante
Presidente del Consejo Directivo, Felipe Abarzuza.
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